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[odas - Compañía ¡¡eliá-Prián 
HOY estreno de la comedia de gran éxito 
ofendas. 
del aplaudido autor CARLOS ARNICHES 
El retiro obligatorio 
Damos a continuación la comunica-
ción que dirige a ia Prensa el ex dipu-
tado a Cortes y presidente accidental 
del Instituto Nacional de Previsión, don 
Rafael Salinas: 
«ñ LA PRENSA ESPAÑOLA 
En el ejercicio accidental de la presi-
dencia del Instituto Nacional de Previ-
sión, me dirijo confiadamente a la Pren-
sa española, en el sentido en que lo 
haría el benemérito presidente, general 
Marvá, con el que actuó en conformi-
dad completa, sin otra significación que 
la de imparcialidad inherente a tales 
funciones. 
El día 24 se implanta en nuestra patria 
puntualmente el retiro obrero obliga-
torio, registrándose las operaciones que 
tienen patrióticamente preparadas des-
de el Rey al patrono de más modestos 
medios económicos. 
Con ser grande lo que representa la 
España que se preocupa de la vejez de 
los trabajadores, que ofrecen las carac-
terísticas de un nuevo período social, 
lo es más todavía una legislación esbo-
zada con una amplia colaboración del 
pueblo y que la opinión.pública se dis-
pone a incorporar en la realidad. 
Hállase establecido en la «Gaceta», y 
en la práctica, con el concurso de la 
Caja Postal de Ahorros y las Cajas de 
y Patronatos regionales, lo indispensa-
ble para iniciar el régimen. Su comple-
mento, desarrollo y orientación de avan-
ces justificados y viables se examinará 
en una reunión de ponencias nacionales 
en Bilbao, en la casa prestigiosa de la 
Caja Vizcaína de Ahorros. 
En nombre de lo que representa el 
Instituto Nacional de Previsión, y con 
el apoyo decidido del ministerio del 
Trabajo, expreso a la Rvensa. de todas 
opiniones efusivo elogio por su eficaz 
patrocinio a esta obra y la esperanza de 
que difundirá el deber moral de los 
pensadores, de escribir artículos; de los 
factores de vida económica, de comu-
nicar informaciones; de los patronos, de 
suscribir padrones de afiliación, y de 
los obreros, de extremar su concurso y 
la acción impulsora, y de todos, de 
sacrificar aspiraciones parciales y la crí-
tica de inevitables deficiencias, para ser 
cada ciudadano un gestor de esta fun-
ción pública, y cada centro de produc-
ción una oficina, pues así lo requiere la 
equidad y sus lógicas consecuencias de 
pacificación social y progreso del traba-
jo nacional. 
A la Prensa, pues, se deberá en buena 
parte que nuestra España manifieste 
serenamente el estado de opinión pú-
blica que aparece amplio y firme en el 
retiro obrero obligatorio. 
Rafael Salillas» 
Reglamento provisional de 
Cajas colaboradoras del retiro 
obrero 
La «Gaceta» ha publicado e! regla-
mento provisional de las Cajas colabo-
radoras, complementario del reglamento 
general de 21 de Enero de 1921 para el 
régimen del retiro obrero obligatorio. 
Las Cajas colaboradoras que sean 
reconocidas en cumplimiento de los 
artículos 70, 71 y 72 del reglamento 
general del Seguro obligatorio obrero 
tendrá plena personalidad jurídica y 
serán únicas en ia región o provincia 
para la que fueron creadas. 
El reconocimiento de esa personali-
dad y el de la exclusiva en la región o 
provincia será hecho por Real decreto 
refrendado por el ministerio de Tra-
bajo y previo informe favorable del 
Instituto Nacional de Previsión. 
Su estructura, funciones, territorio 
propio y relaciones con los demás orga-
nismos que han de aplicar el régimen 
obligatorio de retiros obreros se ajus-
tarán a las prescripciones dé! presente 
reglamento complementario. 
Las Cajas colaboradoras tendrán: 
1. ° Un organismo directivo. 
2. ° El persona! técnico administra-
tivo necesario. 
3. ° Sucursales u oficinas en las prin-
cipales comarcas y poblaciones de su 
territorio en que esté justificado su es-
tablecimiento. 
1. Serán funciones obligatorias de 
las Cajas colaboradoras: 
a) Practicar todas las operaciones de 
seguro conducentes a la aplicación del 
régimen obligatorio del retiro obrero. 
b) Practicar el seguro de vejez de 
libertad subsidiada. 
c) Practicar las operaciones de dote 
infantil. 
d) Practicar las operaciones de segu-
ro social que el Estado encomiende en 
lo sucesivo al intitulo Nacional de Pre-
visión y para las que dichas Cajas sean 
| expresamente autorizadas. 
| 2. Serán funciones facultativas de 
i las Cajas colaboradoras: 
a) Las operaciones de capitalización 
para los mayores de cuarenta y cinco 
años en el régimen obligatorio dé re-
tiros. 
b) El ahorro libre de primer grado. 
c) Cualquier operación de seguro o 
socorro mutuo técnico personal, aun de 
las no practicadas por el Instituto Na-
cional de Previsión. 
Practicarán las operaciones de segu-
ro, y en su caso, la de capitalización, 
consecuencia del régimen obligatorio 
de retiro obrero, así como las del seguro 
de vejez y de dote infantil bajo el régi-
men de libertad subsidiada, de acuerdo 
con los reglamentos y demás, instruc-
ciones que se dicten al efecto. 
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Practicarán las operaciones de segu-
ro social que en lo sucesivo encomiende 
el Estado al Instituto Nacional de Pre-
visión, de acuerdo con las disposiciones 
que en cada momento sean fijadas por 
la autoridad competente. 
Practicarán el ahorro libre de primer 
grado con plena autonomía y con com-
pleta separación de valores y obligacio-
nes respecto a las pertenecientes al 
seguro. 
Para la práctica de operaciones de 
seguro personal habrá de recabar pre-
viamente la autorización del ministerio 
del Trabajo, previo informe del Instituto 
Nacional de Previsión. 
La Caja colaboradora asegurará o 
reasegurará a todos los asalariados in-
cluidos en el régimen de retiro obligato-
rio que trabajen en su territorio propio. 
Se entenderá por territorio propio de 
uea Caja colaboradora el comprendido 
en la región o provincia para la que se 
constituya. 
Cuando una Empresa o sección de 
trabajo de ella se extienda a territorios 
de más de una Caja colaboradora, el 
personal deberá ser afiliado eu la Caja 
colaboradora dentro de cuyo territorio 
esté enclavada la oficina en que reciba 
la remuneración por su trabajo. 
A'o será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
ñierrizaje forzoso 
Con motivo del viaje de una escua-
drilla de aeroplanos, de! aeródromo de 
Getaíe a Cartagena, pasando por Sevi-
lla y Granada, hemos tenido ocasión 
de ver en ésia dos aparatos, que por 
averías en los motores, han tenido que 
aterrizar aquí. 
Parece, que de lo.s seis aparatos que 
salieron de Getafe, uno, quedó con 
averías en Santacruz de Múdela, y de 
ios cinco que salieron de Sevilla, uno 
ha quedado en Bobadilía y dos en ésta, 
efecto de las averías en los motores. 
Uno de los aparatos, que pilotea el 
teniente señor Echegaray, aterrizó en 
e! cortijo de Los Nogales, y el otro, 
piloteado por el capitán señor Llórente, 
aterrizó en la cuesta de Talavera. 
Los peritos mecánicos del citado 
aeródromo de Getaíe, soldados Emilio 
Fernández, Gabriel García, Juan Com-
pany y Adrian| Gallego, que acompa-
ñaban a la escuadrilla en su viaje, han 
procedido a las reparaciones de los 
aparatos, resultando, que el que pilotea 
el señor Echegaray seguirá su marcha 
a Granada tan pronto despeje el tiempo; 
y el otro aparato piloteado por el señor 
Llórente, ha sido preciso desarmarlo 
para enviarlo a Granada por ferrocarril, 
pues al realizar pruebas para elevarse 
de nuevo, dió con la hélice en tierra. 
Afortunadamente no han ocurrido 
desgracias personales. 
Los lugares del aterrizaje han sido 
visitadísimos por numerosas personas, 
y los aparatos custodiados por la Guar-
dia civil. 
Ha muerto Benedicto XV. Su muerte, 
para el mundo entero, no ha sido ni más 
ni menos que uno de tantos noticiones 
quc'vivcn en los espi/itus la que eTaro-
ma de una flor cortada dentro de sus 
pétalos. Se suspendieron algunos actos 
áe carácter oficial en España, y otras 
tantas enseñas nacionales y exóticas, se 
mecieron a inedia asta como testimonio 
de pesadumbre. Después, nada. ¿Ha 
muerto el Pontífice? Otro le sucederá. 
Pero Benedicto X V ha dejado al mun-
do, entre muchas e inapreciables cartas 
apostólicas, una encíclica tan hermosa 
y veraz, que los hombres de iodos los 
pueblos civilizados, al conocerla, han 
debido humillar su cerviz y reconocer el 
piélago de errores en que se han bañado 
sus creencias. «Es cierto—dice el Papa— 
que si los Gobiernos ven despreciada sa 
autoridad frecuentemente, es porque ellos 
a su vez, desprecian la dé Dios.* Y al 
deplorar la guerra, porque la guerra en 
sí no es sino la cumbre de la barbarie 
sistemática, la condena en éstos términos: 
«Acaso nunca se ha hablado tanto de 
fraternidad humana; pero, ¡qué de odios 
entre las razas, entre las naciones y aún 
entre los ciudadanos de un mismo país 
y de una misma ciudadh Benedicto XV, 
al escribir estas inefables sentencias, lo 
ha hecho, sin duda, guiado de una 
amargura profunda, con los ojos puestos 
en el mal inrremediable que aqueja al 
inmenso rebaño del orbe, por la falta de 
solidez en la justicia de la tierra, y por-
que la inmoralidad de los hombres ha 
llegado hasta el extremo de hacer cóm-
plice de sus desvíos a la Iglesia de Cris-
to. Que si Dios dijo el precepto divino: 
* Amaos los unos a los otros*, los hom-
bres acataron este mandamiento con el 
grito de: «¡Guerra!» Y los grandes 
caudillos bélicos, en las arengas que 
siempre han dirigido a los combatientes, 
también siempre han puesto en Dios 
todas sm miras, para que Este les diése 
la gloria en las taballas, es decir, en el 
exterminio del enemigo, de los hombres 
contrarios a su causa. 
Las encíclicas de Benedicto X V pasa-
rán inadvertidas para la Humanidad. 
Y aquél que intente comulgar en ellas, 
bien puede ir pensando en los regímenes 
carceleros.... 
S. RODRÍQUEZ-RAMOS. 
Madrid, Enero, 1922. 
TROZOS LITERARIOS 
¡Camino de la alquería...! 
Un año ha trascurrido desde enton-
ces... aun cuando el tiempo en su ver-
tiginaz carrera, va llevando al olvido 
uno tras uno aun los más queridos 
recuerdos, en el corazón de Fernando 
permanecía incólume aquel amor... tan 
potente como desdichado, tan risueño 
como trágico... 
El sol había escondido ya tras de los 
montes próximos su enrojecido disco, 
y la tarde... en los últimos instantes de 
su existencia, palidecía por momentos: 
era la lucha titánica del ser al no ser, de 
la luz a la sombra... 
Camino de la alquería iba Fernando, 
pensativo, meditabundo... ¡un año había 
transcurrido desde entonces...! mas en 
su alma enamorada, aún vivía palpitante 
aquel emor... ¡su amor primero...! el 
amor hacia Maruja, ia zagala gentil y 
vivaracha de! terruño; risueña como 
unas M s í a ñ n e l a s , rubia como las espi-
gas de las doradas seinenferas, inocente 
y sencilla como la candida avecilla del 
Otero... 
Una noche... una plácida noche de 
verano, cuando la luna derramaba su 
pálida y argentina luz sobre la haz de 
la campiña, él le declaró su amor... y 
como atraídos los dos por un mismo 
pensamiento, se abrieron de par en par 
sus corazones... y un lazo de mutuo 
afecto, de íntimo cariño confundió dos 
almas enamoradas... 
La felicidad derramaba su preciada 
cántara sobres los dos enamorados y 
los días pasaban venturosos... 
Una tarde, acaso tal vez por ía helada 
brisa que corría, sintió Maruja un con-
tinuo dolor en sü garganta, una mano 
de gigante parecía que le apretaba, sin-
tió frío... era la fiebre que devoraba 
sus entrañas, era el soplo de la vida 
que se apagaba... 
La felicidad dejó de escanciar su 
cántara... y el hado Tngrato, la triste 
desventura, se cernió sobre las blancas 
casucas del terruño... 
¡Y una noche de otoño... cuando las 
hojas se desprendían de los árboles a 
impulsos del viento huracanado, y so-
naba triste, azotada también por el 
viento la esquila de ¡a Ermita de te 
Virgen...; la flor antes activa y orgu-, 
llosa, la zagala gentil y vivaracha del 
terruño, llena de amor y de poesía, caía 
doblegada a impulso del furioso ven-
daval...! 
¡Un año ha transcurrido desde enton-
ces... ni un solo recuerdo se ha borrado 
de la mente; del infortunado Fernando, 
todos viven... llenando de tristura su 
alma... y viven como en la noche aque-
lla... en que murió su amor primero, 
cuando las hojas se desprendían de los 
árboles...! 
Y al regresar a la alquería, en los 
últimos momentos de la tarde, sumido 
en sus amargos pensamientos, sonó 
triste... muy triste... temblando en el 
espacio, el tañir de la esquililla de la 
Ermita... y se elevó hasta el cielo el 
suspiro de un alma enamorada... 
¡Campaníta de la Ermita 
que con amargura suenas, 
no toques más, campaníta, 
que me recuerdas mis penas...! 
R. de la Linde Gómez. 
27-1-22 
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U N ñ C n R T f l 
Antequera 25 de Enero de 1922. 
Sr. Director de E l S o l de A n t e q u e r a . 
Muy Sr. mío y de mi mayor consi-
deración: Me permito la libertad de 
molestar su atención para que si a bien 
tiene desde las columnas de ese ilustra-
do semanario llamar la atención de 
quien corresponda sobre el abuso si-
guiente: 
Sabrá señor Director, que en los días 
que salen de varada los obreros agrí-
colas, hacen parada en la plaza de Gue-
rrero Muñoz; pues se da el caso escán-
daloso de no estar ni uno dentro de la 
baranda que circunda dicha plaza, y sí 
cortando la circulación de todas esas 
calles que a ella afluyen y molestando 
a todo transeúnte que por necesidad 
tiene que atravesar algunas de esas 
calles. 
Gracias anticipadas y queda de usted 
affmo. S. S. q. e. s. m. 
Juan García Sánchez. 
VIDA MUNÍCÍPAL 
Sesión del viernes último 
Con escasa asistencia de señores 
concejales, y bajo la presidencia del 
señor García Gálvez, se celebró dicha 
sesión en la que se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Se aprobaron varias cuentas de gastos 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el fallé-
cimiento de S. S. el Papa Benedicto XV. 
Igualmente se acordó conceder 45 
días de licencia por enfermo al secreta-
rio del Excmo. Ayuntamiento, D. Anto-
nio Gálvez Romero, encargándose acci-
dentalmente de la Secretaría, D. Domin-
go Villarejo Rosado. 
Se aprobó la lista de Compromisa-
rios para la elección de Senadores del 
Reino. 
Se leyó carta de doña Antonia Muñoz 
Rama, sobre acuerdo de la Junta local 
de primera Enseñauza referente a Es-
cuelas graduadas, acordándose en vista 
de estar aprobado el presupuesto mu-
nicipal por el Ayuntamiento, no acceder 
por este año a lo solicitado si bien 
teniéndolo en cuenta al formar el del 
próximo año. 
Quedó enterado el Ayuntamiento del 
oficio del sargento de Ingenieros, José 
Sánchez, dando las gracias por acuer-
dos adoptados por la Corporación en 
su beneficio. 
Se leyó solicitud de los empleados 
de prisiones interesando gratificación 
por los servicios que prestan en el de-
pósito municipal, acordándose no ac-
ceder a la petición en vista de tener ^ 
acordado el Ayuntamiento consignación 
para dicha necesidad en el presupuesto 
próximo. 
Se acordó acceder a lo interesado, 
por D. Elias Romero, sobre sustitución 
del acerado correspondiente a una casa 
de su propiedad en calle Mesones, por 
locetas de cemento. 
yerdadera y onica 
realización, como 
un de temporada 
Corte de traje de caballero, clase 
superior, que vallan a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.90 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, 3 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora, pesetas 1.25 
Medias de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 
Antes de 
vuestras compras 
Establecimiento 
de Tej idos de 
L E Ó N 
que es el que más barato 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las señas 
con ningún otro: es 
Calle L u c e n a 11 
Se acordó nombar con carácter inte-
rino, Director de la banda de música 
municipal, a D. Miguel Blanco de 
Rodas 
Quedó enterado el Ayuntamiento de 
oficio del Scrcnisimo Sr. Capitán Gene-
ral de la Región, participando se había 
propuesto al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gnerra, debia aceptarse generoso ofre-
cimiento de esta Corporación referente 
al Cuartel de Infantería. 
Se acordó hacer un donativo dé 100 
pesetas a la viuda de'D. Natalio Palma, 
director que fué de la banda de música 
municipal. 
Se acordó hacer un obsequio a los 
artistas aniequeranos, ssñores García 
Talavera y Fernández, por los trabajos 
prestados en la dirección del Arco le-
vantado con motivo de la visita de S. M . 
la Reina. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levamó la sesión. 
Sección meteorológica 
Nos dallarnos bajo un régimen de 
borrascas sucesivas, fenómeno que 
acontece con frecuencia en los tempo-
rales de invierno. 
He aquí las observaciones durante la 
semana anterior. 
Martes.—La borrasca se dirige desde 
el Ochada el S. con vientos del segundo 
al primer cuadrante. Altura de la lluvia 
10 milímetros. 
Miércoles.—El centro de la borrasca 
pasa por el lugar de observación a las 
16 horas de la tarde con una lluvia 
torrencial y con vientos del segundo al 
primer cuadrante. Altura de la lluvia 
25 milímetros. 
Viernes.—El centro borrascoso está 
en el N. O. Se producen vientos del 
tercero al cuatro cuadrante. Altura de 
la lluvia 8 milímetros. 
Durante la semana que mencionamos 
la máxima ha sido de 13<> 2 y la mínima 
de 8o. Ambas temperaturas corres-
ponden al viernes. Humedad 72°. 
Tiempo probable: inseguro. 
Homenaje a la duquesa 
de ia Victoria 
SUSCRIPCIÓN PARA ESTE OBJETO 
Suma anterior 20 
Bernardo Bouderé 
> Emilio Conejo 
» José Laude Bouderé 
» Bernardo Laune Bouderé 
» Juan Muñoz Gozálvez 
D.a Dolores Velasco, de Muñoz 
D. José Rojas Pérez 
» José Aguila Collantes 
» Manuel Rosales 
D.a Eugenia Alvares, de Laude 
» Enriqueta Luna, de Laude 
» Trinidad Rojas, de Moreno 
» Margarita Laude 
» Eugenia Laude 
Suma y sigue 34 
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que ejecutará la banda de música en 
el paseo de Alfonso XIII , hoy domingo. 
«El teniente Guerra>, pasodoble 
por N. Palma. 
'Purita>, ma/.urka por N. Palma. 
<The Violer'Long», fox-trot por 
O. Silka, (estreno). 
»La alegría del batallón», canción 
de Taquiña, por J. Serrano. 
«Nuestra primera autoridad», pa-
sodoble por N. Palma. 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
?í V 
Hoy habrá de celebrarse el acto de la 
proclamación de candidatos a conceja-
les, para la renovación del Ayunta-
miento. 
A juzgar por las noticias que tenemos 
se aplicará el artículo 29, y por lo tanto, 
serán concejales desde 1.° de Abril, 
salvo cualquier variación que pudiera 
haber en el acto de la proclamación, los 
señores siguientes: 
PRIMER DISTRITO 
D. Fernando García Gálvez 
> Santiago Vidaurreta Palma 
> Francisco de la Cámara López 
SEGUNDO DISTRITO 
D. Juan López Perea 
» Antonio Rojas Pérez 
» Serafín Rosales Salguero 
TERCER DISTRITO 
D. José Rojas Gironella 
* Francisco Vergara Usategui 
CUARTO DISTRITO 
D. Ildefonso Mirde Lara 
» Antonio Cobo Rodríguez 
QUINTO DISTRITO 
D. Joaquín Muñoz G. del Pino 
» Francisco Muñoz Checa 
SEXTO DISTRITO 
D. Juan Quintana Sánchez-Garrido 
» Antonio León Espinosa 
> Juan J. de la Fuente Rodríguez 
Quedará pues, constituido el Ayun-
tamiento, en 1.° de Abril, con los seño-
res ya citados, y los siguientes, que no 
les ha correspondido cesar ahora: 
D. Jerónimo Santolalla Salguero 
» José Navarro Berdún 
> Félix Ruiz García. 
» Enrique Alvarez del Pino 
» Manuel Cabrera Aviles 
> José "Ramos Gaitero 
> Juan Alvarez Luque 
» Antonio Casco García 
> José León Motta 
» Miguel García Rey 
> Agustín Burgos García 
> Manuel García Berdoy 
> Miguel Herrero Sánchez 
» Manuel Gallardo del Pozo 
EN 61 ñSILO 
Continúan mejorando los soldados 
hospitalizados en este hospital de eva-
cuación, y perfectamente atendidos por 
la Junta de damas de la Cruz Roja y 
bellas señoritas que a esta humanitaria 
tarea dedican su atención. 
Se han hecho los siguientes donati-
vos, con destino a dicho hospital: 
D. Manuel Burgos, media arroba de 
mantecados. 
Sres. Chacón y Cortés, media arroba 
de mantecados. 
D. Manuel Avilés, tres kilogramos de 
mantecados. 
D. José Díaz, cinco kilogramos de 
mantecados. 
D. Luis Thuiller, cuatro kilogramos 
de mantecados. 
D. José Carreira, 28 kilos manteca, 
y dos carros de lefia. 
D. Juan Alvarez, un carro de leña. 
D. José García, un pellejo de aceite. 
D.a Rosalía Laude, una fanega de 
garbanzos y dos hojas de tocino. 
D.a María Sarrailler, un pavo, arroba 
y media de aceite, una caja de pasas y 
cuatro botellas coñac. 
D.a Tula Casasola, un gallo, tocino y 
aceite. 
D.a Dolores Velasco, de Muñoz, una 
fanega garbanzos. 
D.a Soledad Oozálvez, cien camisetas. 
D.a Carmen Vidaurreta, seis cubiertos 
y 06 servilletas. 
Una señora (se oculta su nombre), 
12 camisetas y 12 escupidores loza. 
D. Esteban Pérez Bryan, farmacéutico 
de Málaga, un importante donativo de 
medicamentos. 
Sabemos que entre otros artículos de 
primera necesidad, de que se hace gran 
consumo en el hospital, hacen falta 
garbanzos, aceite y tocino, y esperamos 
de los caritativos sentimientos que 
poseen los cosecheros antequeranos, 
atenderán esta necesidad. 
Nada es para ellos unas fanegas de 
garbanzos, unos kilos de tocino o unas 
arrobas dé aceite y allí llenan un impor-
tante renglón, en el sostenimiento del 
hospital, y la buena alimentación del 
soldado, que entregado está al bonda-
doso pueblo antequerano. 
M O S A I C O S 
inmejorables de nueva e importan-
te fábrica. Pedid catálogo a 
Arturo L ó p e z 
Romero Robledo, n ú m e r o 
Doctor Valero 
mÉDiCO miLITAR 
CONSULTA de 11 a 1. 
Plaza de S. Francisco, 3/-Antequera 
mi w u ttm MIIÍIIII 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Coa seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alutnna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
D U R ñ H E S , 9 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Han estado en ésta algunos días, 
nuestro apreciable amigo y paisano, 
don Jesús Ramos y su distinguida se-
ñora. 
También, nuestro querido amigo, don 
Antonio Mármol, viajante de varias im-
portantes casas. 
ENHORABUENA 
Por acuerdo unánime de los señores 
concejales asistentes a la sesión, ha 
sido nombrado director interino de la 
banda de música, nuestro querido ami-
go, D. Miguel Blanco de Rodas. 
BODA 
Mañana lunes, tendrá lugar la cere-
monia nupcial de la señorita Joaquina 
Vergara García, con el joven D. Miguel 
Bravo González, 
Después de la bendición y en e! pri-
mer tren, se marcharán a Málaga, don-
de fijarán su residencia, Plaza de Ma-
mely núm. 7. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades. 
LETRAS DE LUTO 
En la plenitud de la vida, cuando 
merced al esfuerzo de un trabajo inten-
so, empezaba a crear un porvenir a sus 
hijos, ha fallecido después de penosos 
sufrimientos, el que fué nuestro queri-
do amigo, D. Alfonso Maqueda Aguilar, 
del comercio de esta plaza. 
A su afligida esposa, hijos y padre, en-
viamos el testimonio de nuestro pesar. 
EN EL SALÓN RODAS 
Anoche debutó en nuestro teatro, la 
importante compañía de comedia Meliá-
Cibrián, con la celebrada comedia de 
Muñoz Seca, «El Ardid». 
AI entrar en máquina este número 
llegan a nosotros noticias de la prodi-
giosa ejecución de la obra por todas 
las partes de la compañía; y de que la 
visión del trabajo de tan celebrados 
actores como Pepita Meliá y Benito 
Cibrián, viene a confirmar la fama de 
que les precede. 
Auguramos pues, un éxito a la com-
pañía y celebramos que los buenos afi-
cionados, tengan ocasión de admirar a 
tan renombrados actores. 
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Juan J i i ' i García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
. n o a m s a c i ó n , 
VISITA Y OFRECIMIENTO 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta Redacción, al representante en 
Andalucía y Marruecos, de la importante 
casa de productos farmacéuticos <Lu-
kol», de Jerez de la Frontera, D. Ramón 
Alba Sánchez. 
Como quiera que en el curso de 
nuestra conversación, el Sr. Alba, se 
informara de que Antequera tiene un 
Hospital para cien heridos y enfermos 
de Africa, nos ofreció que la casa «Lu-
kol> que representa enviará por nues-
tro conducto un importante donativo, 
de sus productos a este Hospital, como 
lo ha hecho con los establecidos en 
otras plazas. 
En su día daremos a conocer a nues-
tros lectores el envío que remita dicha 
casa de jerez de la Frontera. 
DONATIVO REGIO 
Por mediación del Sr. Marqués de la 
Ribera, se ha remitido a la señora 
presidenta de la Cruz Roja de esta ciu-
dad, un importante donativo que hace 
a este Hospital de evacuación, S. M . la 
Reina doña Victoria, del envío hecho 
para los hospitales de heridos y enfer-
mos de Africa, por la Colonia española 
de Santiago de Cuba. 
El envío se compone, de 1.862 caje^ -
tillas de tabaco, 8 cajones con ron, y 
una caja con chocolate, con un peso 
total de 296 kilogramos. 
PÉRDIDA 
En la calle Infante D. Fernando, se 
ha extraviado un VELO negro. La per-
sona que lo haya encontrado se le agra-
decerá lo entregue en esta Redacción y 
será gratificado. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
El reputado médico D. Juan Jiménez^ 
nos participa su próximo cambio de 
domicilio, a la calle Encarnación, 15. 
MULTA 
A Joaquín Fernández López, por ex-
pender pescado con falta en el peso. 
mmm um DE mm 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontillados. 
Casa fundada en 1803 
Samláes>t< d« B a r r a m e d a (Cádiz) 
Se desea representante con garantía» 
para la plaza de Antequera. 
BD 
l e i i o r a í i i 
C a s a B e r d ú n 
ID 
6 pesetas 
U l e s felpa, a 
[líales p i lo , a 
y l c i y j 
Franela seda para tamisas, a 0 1 
Percales para camlsos, a 1 peseta 
Abrigos para s e ñ o r a 
a 6 pesetas 
M i e l a ait ía , a 0.75 pesetas 
Pañuelos jaretín, a 0.25 pesetas 
(orles pantalóo p a i , a 9 
¡as y calcetÉs. a 0.50 
Jabón M i l ú l a 0.75 
No 
d e j e 
d o 
ir 
m a ñ a n a 
Gasa fiemúii 
PARA EL SEÑOR ALCALDE 
La fiesta del Arbol 
Sabemos que hay abiertos muchos 
hoyos para la plantación de arbolado en 
los paseos; sabemos que el lunes se 
retiran de la Estación doscientos plan-
tones que serán colocados inmediata-
mente,y sabemos que en el presupuesto 
municipal hay consignadas 500 pesetas 
para la celebración de la Fiesta del 
Arbol. 
Lo que no sabemos es, si se ha des-
terrado para siempre la fiesta infantil, 
tan felizmente iniciada hace dos años, 
y por qué se priva a los niños de esc 
medio de inculcarle amor al arbolado. 
Y como no queremos creer que el 
señor García Gálvezsea contrario a ese 
festival, esperamos que en esas planta-
ciones próximas o en otras que nos 
dicen han de realizarse en esta tempo-
rada, se celebrará la Fiesta del Arbol, 
que tan provechosas enseñanzas lleva 
a los niños antequeranos. 
P A R A 
N I Ñ O S 
C U E N T O S 
de Sopeña, a todo color y 
lujosamente editados. 
C U E N T O S 
de Calleja, a todo color y 
primorosamente editados 
Amenos e instructivos 
Visite la Lilbrería EJ Siglo XX 
Caja de Ahorros 
y Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 22 de Enero de 1922. 
INGRESOS 
Por 950 imposiciones según 
lista 10.258.— 
Por cuenta de 45 préstamos 48.910.— 
Por intereses 4.236.68 
Suman los ingresos 63.404.68 
PAGOS 
Por 87 reintegros según lista 20.905.46 
Por 19 préstamos hechos 48.870.— 
Importan los pagos 69.775.46 
A N Ú N C I E S E 
en «s te periódico y aumen ta rá 
su clientela. 
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DOLOR DE MÜELñS 
NADA COMO LA 
mmcaio d e h t s i 
Este famoso preparado lo caima 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Droguerías 
AGUA OXIGENñDñ 
ífi! 
19 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
Es el mejor deotifróo 
PEDID ESTA MARCA 
en Drofusrías y Farmacias 
ESPECIALIDADES 
A 
I mejor TINT6 para el cabello, 
d 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata, 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
Preceptos societarios 
Por io bien que se adaptan al modo 
de sentir la idea societaria de nuestros 
conciudadanos, copiamos el .siguiente 
irónico articulado que viene como ani-
llo ai dedo, de la mayoría. 
I.0 No concurrirás a las sesiones 
que se celebren, o bien, procurarás 
llegar tarde. 
2. ° Si hace rna! íiempo, desde luego, 
no debes ir. 
3. ° Si se prepara íiiguna empresa o 
cosa úlii para el buen fin d é la sociedad, 
declara, a posteridri, íu opinión con-
traria a ¡os acuerdos tomados. 
4. ° No aceptes nunca ningún cargo, 
pues que resulta mucho más fácil y 
agradable criticar que ayudar a hacer 
los trabajos. 
5. ° Si el presidente te pide tu opi-
nión, contesta que no tienes que obser-
var nada. Luego cuéntale a todos cómo 
se habría tenido que proceder para 
conseguir una cosa razonable. 
6. ° Si otros gastan altruistamente su 
tiempo prestando su trabajo a la asocia-
ción, quéjate de los vanidosos y pa-
niaguados. 
7. ° Paga lo rnás tarde posible tus 
cuotas, o no las pagues. 
8. ° No te ocupes de hacer propa-
ganda para atraer nuevos socios. Deja 
que de eso se encarguen los demás. 
9. ° y último (aunque todavía podían 
aplicarse otros muchos). Ten siempre 
¡a seguridad de que los socios compo-
nentes de la junta directiva (aunque tú 
nada opinaste al formarla) son los más 
ineptos de toda la asociación. Tu 
superioridad sobre ellos, está suficien-
temente demostrada, con el hecho de 
no haber querido aceptar cargo alguno. 
Los tscrifos qtu no sean de interés ge-
neral s» considerarán cono REMITIDO? O 
RECLAMOS, y serán abonados con arrfgít 
a 1$ tarifa correspondifnt*. 
C ñ R S ñ S 0 6 GRATITUD 
A la Comisión del «Aguinaldo del 
Soldado. 
Antequera 
Muy señores míos y amigos: Siempre 
confiaba que mi patria chica había de 
enaltecer una vez más su escudo y abo-
lengo de muy noble y muy leal. 
¡Antequera! En estos momentos que 
nuestra madre España lucha confiada 
en una victoria, que ha de establecer su 
soberanía vengativa ante los crímenes 
rifeños, tú en un conjunto de nobles 
pensamientos donificas a tus hijos sol-
dados en Africa con útiles presentes. 
Antequeranos, queridos paisanos, 
agradezco en el alma vuestro aguinaldo, 
quisiera ser más expresivo en mi agra-
decimiento, dispensad mi torpe pluma. 
Recibid estas cortas líneas representati-
vas del corazón de un antequerano y 
como soldado de la «Muy noble y muy 
leal ciudad de Antcquera.> 
¡Viva España! 
Drius-24" 1-922, 
Rafael Chacón 
Tercer Regimiento Zapadores Mina-
dores. 
* * 
Más o menos variadas, todas las car-
tas de los soldados paisanos que se re-
ciben se expresan en igual sentido, y 
para no cansar al lector, solo inserta-
mos nombres de los que hasta la fecha 
han escrito, que son los siguiente: 
Francisco Díaz; José Beltrán; Juan 
Calmaestra Muñoz; José Sánchez Cam-
pos; Manuel Olmedo; Luis González 
Barón; Francisco Acedo; Andrés García 
Alvarcz; José Télles; Manuel Díaz; Juan 
Ribera y Antonio Trujillo. 
Los Bení-Urriagueles 
En la guerra que sostenemos en Ma-
rruecos juega una papel muy impor-
tante la cabila de Beni-Urriaguel y su 
jefe Abd-el-Krim; por eso nos ha pare-
cido interesante recopilar algunos datos 
de estos feroces enemigos, que están 
haciendo verter la sangre española. 
La cabila de Beni-Urriaguel o los 
«beniurriagueles>, como se les llama 
vulgarmente, es una verdadera tribu 
del Rif que ocupa el territorio frontero 
a Alhucemas, al oeste de Meliila. Es 
una de las cabilas más feroces y que 
más resisten a la influencia y a la pene-
tración europea. Por ello, a pesar de 
proximidad a le costa,es poco conocida. 
Según unos autores, tiene de pobla-
ción unas 200.000 almas; otros reducen 
esa población a unos 40.000 habitantes. 
Como se ve, el dato es bastante distan-
te. Esto tiene importancia, porque de la 
primera a la segunda cifra varían los 
hombres que pueden coger las armas 
entre 40.000 y 8.000. 
El territorio es muy montañoso, y 
esto, juntamente con el carácter huraño, 
hosco, agresivo, fanático, de sus habi-
tantes, hace toda investigación muy 
difícil. 
Viven estos montaraces a dos pasos 
de Alhucemas, y por excepción concu-
rren a esta plaza; en cambio, los que 
rodean a Meliila hacen en ella un co-
mercio frecuentísimo y lucrativo. 
Hay muchos de estos fanásticos que 
por nada consentirían pisar territorio 
dominado por cristianos. Gustan mucho 
del aislamiento, y son profundamente 
hostiles a todo lo extraño, por lo cual 
es peligroso entrar en ese territorio, 
que jamás pudieron dominar ni cobrar 
tributos los emperadores de Marruecos. 
Las casas están generalmente espar-
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cidas por el monte; construidas al abri-
go y defensa de peñascos o chumberas, 
y casi siempre son pequeñas fortalezas, 
hechas, pensando en la guerra, en las 
depredaciones de los vecinos y en la 
defensa prolongada. 
Entre ellos mismos se miran con des-
confianza y profesan la idea de que el 
primer enemigo es el vecino. Hombres 
esencialmente guerreros, estiman como 
un honor exhibir muchas cicatrices he-
chas en sus luchas. En los zocos o mer-
cados que celebran es frecuente que 
anden a tiros. 
El territorio de esta cabila, Ikumida 
también de Beni-Urriaga, es muy exiea-
so; ocupa una zona de unos' 70 kiló-
metros de norte a sur, y próximamente 
25 de este a oeste. El poblado más im-
portante es Ayedir, que tiene 5 mez-
quitas y unas mil casas, siguiéndole en t 
imporfancia Tarast, Tazurget, Ait-Mu-
sa, Tikert, Ikenien, Tizemurin, Sidi-
Yuseí y algunos otros. 
La tribu está dividida en once frac-
ciones, que son: Ayedir, Ait-Musa, Ait-
Zekri, Aií-Hedifa, Alt-Zian, Inrabden, 
Al-Ait-Arus, Ait-Abdalt-Kemun, Ait-
Udrar y Menchkur. 
Cada fracción tiene un caid, y pres-
tan por turno rigurosa guardia en la 
playa sagrada, donde hay enterrados 
varios santones. Por ello está prohibido 
el embarque de mercancías para Alhu-
cemas. 
Celebran las defunciones con rego-
cijos públicos, obsequiando con una 
comida a los jóvenes estudiantes que 
siguen a los cadáveres cantando versí-
culos del Korán. 
E l terreno es fértil y está regado por 
afluentes del río Nekor y del Guis, que 
atraviesan la cabila de norte a sur. 
Abundan las huertas y ¡a vegetación es 
frondosa. 
Existen yacimientos metalíferos, aun-
que no es posible dar informes preci-
sos sobre ello, pues harían falta inves-
tigaciones, que no se han podido hacer 
para determinar esa riqueza. 
Los urriagueles han tomado parte en 
todas las guerras qué durante los últi-
mos años hemos padecido en el Rif. En 
1909 y 1913 figuraron en primera linea; 
son bravos y audaces, y tienen un jefe 
que ya hemos citado, de una gran cul-
cura entre ellos. 
En la actual guerra, esfi jefe, Abd-el-
Krim, ha organizado el ataque a nues-
tras posiciones, preparándolo con gran 
sigilo, y acumulando gentes de todas 
partes y elementos que nosotros mis-
mos habíamos facilitado, creyendo en 
la buena fe, en las promesas y en los 
sacrificios de carneros que unas cuan-
tas cabilas habían hecho. 
Estas cabilas estaban obligadas a pe-
lear a favor de España; pero cuando 
llegó el momento se pasaron al ene-
migo. 
La excitación de los beniurriagueles 
se explica si se tiene en cuenta que en 
el avance de julio nuestras posiciones 
marchaban hacia esa cabila y estaban 
ya amenazando su territorio. 
De la ferocidad de los jefes urriague-
CADA ¥EZ 
S E ¥E^DE M Á S • 
EL50LDE flNT6QU6RA 
¿ P O R OtUÉ? 
Se vende más: no por las inte-
resantes noticias que traiga; 
no por las sesiones de Ayun-
tamiento que se celebren 
sino porque muchas señoras lo 
compran para que "no les den 
gato por liebre" en los precios 
de los artículos. 
Ha aumentado su venta por la 
culpa de Facundo, desde que 
viene echando "bombas,, en 
precios 
L a Fin dei l 
{Hay que aproar h$ acolas! 
AZÚCAR cernida, a 1.60 ptas. kilo. 
AZÚCAR terrón, a 1.65 ídem 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 pesetas. 
Cafés tostados, de 5, 5.50 y 6 pesetas. 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz superior, a 0.80 
Bacalao iabradór, 2 pesetas 
Habichuelas 1.a, a 0.90 
Habichuelas Padrón, a peseta 
Habas finas, a peseta 
Lentejas finas, a 0.80 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Garbanzos corrientes, a 0.80 
Maíz superior, a 0.40 
Trigo, a 0.60 
Alpiste limpio, a 0.75 
Alpiste de Rute, a 3 pesetas litro 
Tomate natural, 0.50 lata grande 
Tomate natural, 0.25 lata chica 
Tomate pasta, 0.60 lata grande 
Pimientos morrones, 0.50 lata 
Idem ídem, 0.80 lata grande 
Alcachofas, a 1.30 
Guisantes, a 1.30 
Melocotones, a 1.30 
Salmón, a 3 pesetas 
Chocolate de 1.25 a 1.10 paquete. 
Chocolate de 1.50 a 1.30 paquete. 
Chocolate San Antonio, a 1.45 
Chocolate económico, a 0.70 
Leche condensada, a 1.65 lata 
Harina lacteada Nesthlé, a 2.45 
Mariposas carta, a 0.50 docena cajas. 
Crema eclipse a 1.50 docena 
Pastillas almidón, a 0.85 docena 
Betún O, a 0.90 docena 
Papel fumar Carrera, 3.50 caja 
Idem Mapa; a 4.15 
Idem paraguas, a 4.15 
Fideos y pastas a 1.60 kilo. 
Sal molida, a 0.15 
Sal sosa, 0.50 kilo 
Polvos para la ropa a 0.90 
Cotufas, a dos pesetas kilo 
Castañas tiernas, a peseta kilo 
I los tenemos estos dias la prueba en las 
I atrocidades que cometen con sus mis-
j mos compafioíos, ios guerreros tif^ños, 
en cuanto sospechan de alguno que 
ejerce el espioü,?]!? o en cuanto dan 
noticias en !os z^cos de los muchos 
muertos y heridos que van teniendo. 
Por cualquiera de estas los azotan, les 
cortan uno a uno los dedos de la mano, 
los descuartizan, etc., etc. Este es el 
eiiemigó que será batido y derrotadi) 
muy pronto por nuestras tropas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Ortiz Jiménez, Juan Ramón 
Maiíín Mena, Miguel García García, 
José Cobos León, Antonio Espinosa 
Reina, María Guerrero Gómez, Juan 
Godoy Atroche, Juan Campos Garrido, 
María de los Dolores Ramos Reina, 
Francisco Diaz Ramos, Francisco Zubi-
res Arrabal, Juan Repiso Valencia, José 
Romero Domínguez, Agustín Acórente 
García, Teresa y Antonio Miranda 
Ribera, (gemelos), Luis Gutiérrez Ca-
rrillo, Lorenzo Martín Torraivo, Victoria 
Reina Olmedo, Cristóbal Lobato Cruz, 
María Hidalgo Hoyos, José Varo More-
no, Miguel Aloreno Rubio, Alfonso de 
la Torre Castillo, Juan Ruiz Ramos, 
Francisco Montenegro Pozo, Francisca 
Rueda González, Victoria Romero Díaz, 
Francisco Fernández Repiso, Rosario 
López Román, Manuel Jiménez López, 
Dolores Sánchez A4oníilla, Elisa García 
Martín, Antonio Romero Lara, Juan 
Bueno Amaila, Carmen Robledo Borre-
go, José Rodríguez Ruiz, Ramón Hurta-
do Torres, Juan Rodríguez Conejo, José 
Calvo Cantón, José Hidalgo Povedano, 
María Cíistilio Muñoz, Francisco Muñoz 
Jurado. 
Varones, 29. —Hembras, 14. 
Los que mueren 
Francisco Zafra Chamiso, 70 añes; 
Amalia García Carmana, 2 años; Rafael 
López Ramos, 58 sños, Isabel Martínez 
Luque, 66 años; Francisca Carrasco 
Martín, 38 años; María Peralta Maravé, 
86 años; Cristóbal Avilés Agradano, 9 
años; Francisco Lara Sayas, 10 meses; 
Josefa Luque Rus, 84 años, María Gar-
cía García, 70 años; Pedro Palomino 
Zafra, 59 años; Dolores Ramírez Rodrí-
guez, 17 años; José Alarcón Ordónez, 
37 años. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Toíal de nacimientos, . . . 43 
Total de defunciones . . . . 1 3 
Diferencia a favor de la vitalidad 30 
Los que se casan 
Alanuel Medráno Reyes, con Elena 
Santiago Castro.—Antonio Villodres 
González, con Dolores Cómitre Urbano. 
—Francisco Patricio González, con 
Catalina Peña Jiménez.—Antonio Fer-
nández Durán, con Leonor Castillo 
Chamiso.—Diego Pérez Repiso, con 
Josefa Podadera Jiménez.—Diego Pine-
da Jiménez, con Maria Mérida Lozano. 
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ENVIAJAOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA C A L P E 
B AUCELOrNA.CON«s<jO'oe «icmto 416 
MADRID. Sa^ j mateo 13 
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orcho p r e n s a d © ! plomas 
i escrl -
i pe ie ras de c 
i l o g r á f i c a s ; l ap icero 
a n í a s c r i s ta l y rnefe 
cuadradi l los ; carpetas hu le y c h u p ó n . 
T I N T A S : 
Sama s Sesorhe los ; V i l l e de París 
s los estable-
cimientos ios C H O C O L A T E S 
% V" . ^ f marca L A E S T R E L L A . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |j Adufre. || Superfos/ato de. Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maif. 
J O S E : C r I L T I O t A - B H : í l I D O Y . - i L r L t e q . - L i e r a 
Representantes en los principies pantos de Andstlaeía. 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hiSráulkos y edlficics 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
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Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
Da venta en la librería «El Siglo XX». 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor apróximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco) 
